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Gibt es einen gegen das lmpedin gerichteten 
Antik合per,das Antiimpedin? 
Von 
Dr. Y. Aoyaghi, Dozenten der Klinik. 
〔Ausd~m Laboratorium d. I. Chirurg. Klinik d. Kaiser]. Uni,・ersitat zu Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata.）〕
Zusammenfassung. 
1) Die normale Phagozytos巴 beimNormalserum war unter Mitwi1・kungvon nativen 
Kulturfiltraten {NF) betriichtlich kleiner als unter der von abgekochlen (FK30’）． 
Dies ist die Impedinerscheinung bei der normalen Phagozytose. 
2) Eb~nfalls wurdc die spezifische Phagozytos巴 beimhomologen Antiserum unter 
Mitll'irkung von abgekochten Kulturfiltraten (FK30’） in einem n巴itgrosseren l¥Ta出U
gesteigert als unte1・dervon nativen (NF). Dies ist nichts anderes als die Impediners-
cheinung bei der・spezifischenPhagozytose. 
3) Bei der Impedinerscheinung der Phagozytose war es ganz gleichgiiltig, oh das 
Antiserum durch ein impedinfreies oder aber durch ein impedinreiches Ausgangsma-
terial erzeugt worden ¥'ar. 
4) Der maximale Effekt Gcs die Phagozytose paralysierenden Impedins beim 
Normalserum verhielt sich zu dem beim Antiserum, das dur℃h ein impedinfreies 
Koktoimmunogen erzeugt worden war, bzw. zu dem durch die impedinreiche Vakzin円
ausgelOsten wie 100 :319 bz1¥'. 100: 343・
5) Dadurch ist be11・iesen, dass es keinen gegen das Irnpedin gerichteten Antikδrper, 
kein Antiimpedin, gibt. 
6) Dies stimmt mit den folgenden von R. Torikata aufg。teJltenScitzen in vollem 
Masse iiberein ・ 
i）ηDas Impedin ist zur AuslOsung von Antiklirpern nicht befahigt“（R.Torikata, 
Koktopriizipitinogene und Kokloimmunogene, Bern 1917, S. 30). 
与ID
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i) , Je grosser die Antiserurr刊 i巾 1時 W肌 destomehr zeigt sich auch die Impe-
dine即 heinu時・”（R.Torikata, Die volumetrische Komplementbindungsreaktion, Jena 
1928, s. 597). 
7) Durch die obige Eige凶 chaftdes Impedins unte町 heidetsich das Impedin von 
den iibrigen paralysierenden mikrobi＜コtischenEnergien, dcm”leucocidine ＇’von Van 
de Velde und dem Aggressin von Bail. (Autoreferal) 
緒 － E司
Dennys及ピ Vande Velde ハ葡萄fl)~球菌培養ノ生浦中ニ含7 レア喰菌作用テ無）J ナラ
シムJレleucocidineハ抗酷郎チ antileucocidineテ産出シ得、 ト記載セリ。叉Bailニ依レパ
Aggressineニ劉シテハ Antiaggressinナル抗瞳カ、出来Jレト説クリ。
fji司教i'zハ「 fムペダニ〆 jハ共ノ：重要ナ Jレ性質ノーツトシテ、抗開削チ「アンチイムペヂ
ン」テ産出セすりし事テ宣言セリ。（R.Tmikata, Koktopriizipitinogene und Koktoimmunogene, 
Bern 1917，メ.30. Fig. 3・A und B und S. 482) 
其ノ誼トシア、同教授ハ特殊沈澱反感ニ於テ、「 fムペヂン」現象ハ抗血清慣ノ大ニナル
程、或ハ一定4克服量ニ針シテ作用スル抗血清量ガ大トナレパ大トナ Jレ程、著明トナJレ事責
テ述べ、タリ。（R.T< >rikata, I心＞ktopriizipitinogeneund Koktoimmunogene. Bern 1917氏107
Tab. 68-70, sowie R. Torikata, Die volumetrische Komplementbindungsreaktion, Jena 
1928, S. 467, Tab. 538) 
三大ニ余等ハ試験管内喰菌現象ニ於テモ亦夕、同様ニ「 fムベヂン」現象ハ特殊抗血清春在







































































































































































l抗原量 1 1え－ 商一 一


























































































喰 菌 子 エネルギ－%「トロピン」：＞）ニ於ケル
A I lイムベヂ1N ｜「イムベヂ A I N ノ作用 ｜「イムイヂ
ン」勢力 Y」勢力 シ」勢力。
40 8 161) 100 100 1 '.!4 4!) 24 5H 300 5 
14 511) 12 14 100 100 2 3741 26 4り4 217 :l!J 
8 100 100 1 7 41 rn 28 48 21 686 268 27 
6 32 8 8 100 100 -2 24 ;K 16 G:: 22 






















4、使用：1::n.2~12 ヨリ始メテ 2,0開迄I骨量シタ Jレニ、綿テノ揚合ニ於テ、使用量0,5詫ノ際＝
最大位置、HH1J テ示シタリ。此ノ事貫ハ「凡テノー売疫i串的現象ハ過大ナ；•抗原量テ月J 7レパ
増強セラ JレJレ事無ク、反ツア抑制セラJレ、事』テ物語JレモノーシテJとハ周知ノ：法則ナリ。
5、趨景：o,s詫テ使用シタ際ノ「 fムベチン問）JJ 1';¥ ~Q；；ハ、 n[tj'l.jFノ差ニテ去ハセパ、健
常血清子使用シタノレ際ノ、14、免疫血清テ使用シタルI~空ハ :'il ナリ。

















以上ハ(1)「fムペヂン」ノ l'il1Jハ10¥常血清｝ ~ ナラズ、制支血市ノ使用ニ際シテモ［，；Jf'fi
ニ聞読サJレ、事叉 r2JI fムペチン」ハ免疫血清ノ存：（1：ノ下ニ於テハ間常血許！？存：（EノFニ
於ナ Jレヨリモ、ヨリ大ニ働ク司王テ示スモノナリ。
札口味1tr日i作Jニ於クル最大ノ「 fム，.，，チン」／興へ L）；~枠ト普通！喰菌作用ニ於ケ Jレソ
レトノ比ハ、 51・16=319:100 ナリキ。＠p チ生物f｝.｛：’ドj反応；（、余＇·~1：ノ仔rJ ニテハ lift官j作 HJ ）カ大
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子 I 「イムペヂン」 I l「トロピン」
｜ エネルギ－% 「トロピン 1：＝於ケル
；「イムペヂ｜ ‘ I 1γ 1ノ作用 1「イムペヂ
（ン」勢力｜二TL二二一」一一一二三1勢主←
HIπ11H1 I 100 ろ
rn I リ 1 132 I 1 :Jli I) 
喰 菌
l「イムザ1 K 
ン」勢力 ｜ A 






































































現象ニ於クルソレトノ比ハ 24:7=343 : 100ノ如クナリタリ。
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lf) J.i けH け., 18 4211 3'2~ ） 
FK 301 21J 15 31 :lO 601) 350 
h’F ] ,o 持 1 H 4 行トFK 30' 10 。 11 !) NaCl 6 5 り 。戸
1)-4）＝第一結合系＝於ケル喰菌現象／上行位相
4)-5）＝第一結合系＝於ケ Jレ日食~i現象ノ下行位相
4)=NF及ピFK30＇、 0,8叩 11＝－ ヨリテ惹起サレタノレ日食菌現象／最大値ノ比ハ ・12: 60 = 100 : 14:i 





喰 菌 子 ｜「イムイヂン」 L J「トよピン」
｜ エネルギ－% 「トロピンJ!－於
A I－＇イムザ｜ N l「イムペヂiA I N V作用 1「イムベヂ
ン」勢力 i ｜ン」勢力 I I！／」勢力
331! I I ]41) I I 1011 I ] I川 I rn I 
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5、 特殊抗鴨（「トロピン」） J I食菌現象ニ及ポス作「IJハ白明ノ如ク免疫血清及ピ他常血清
使用ニ際シテノ喰商子ノ差ニテ表ハサ JレJレ1-:;r－；八表ニ示スガ如シ。
6、 此ノ際供試材料ノ生及ピ30分煮櫨波テ0,1、0,2、0,5、0,8及ピ1,0耗ト増量スルーツレ











免疫血清7迭レノレ抗原種 ｜ 、 勢力 ｜ヂン」勢力凝集債 1－τ－ I ~i(~ トロピン」
I H I "' 岐用）
黄色葡碕状球菌」煮）沸免疫 1: ];jけI) I 51 16 ::/IJ 原（「イムベヂン ナシ (:Jl!l) (100) 
同上菌普通「ワクチン l 1 ]1()1 I 18" I （「イムペヂン」アリ） (343) (100) 
腸「チフ月」菌「ワクチン」 1 ] : 1000 18 rn 10" (lil8) (100) 







シタノレ際ヨリモ遊ニJ曾強セラレタリ c コレ特殊喰商現象ニ於ク Jレ「 fムペチン」現象ニ他ナ
ラス。
3、 喰菌作用「イムペヂン」現象ノ、1IT~「 f ムぺヂン」或ハ「 f ムペヂン」含有材料ノ何レエヨ
リテ帰来サレタル抗血清テ使用ストモ同校ニ可能ナリの




「アンチ 4 ムペチン」ノ痕跡グモ無クシテ「 f ムぺヂン」作用ハ1~ 1ムペヂンJ材料ι ヨリテ
得タル抗血病テ以テセル揚合ヨリモ却ツテ多少大(319: 3~3）ナリキ。
円、 以上ヨリシテ「アンチ 4 ムペヂン」ノ存在セずJレモノナル·1·~ ヵM謹セラレタリ。
6、コレ鳥潟教授ニヨリテ確立セヨレタル毛穴ノ定律ト全然一致スノレ所ナリ。
(1) r-1ムペヂン」ハ抗悼テ康生スルモノニ非ス』。 (R. 'I、orikaL1,Koktoprazipitinogene 
und Koktoimmunogene, Bern 1917, S. 30) 
(2）『克疫血清ノ作用大ナ Jレー程、「 fムぺヂン」現象モ亦タ主主々著明トナル。（R.T1•rikね，





タ LeucocidineャAggressineハ「 fムペデン」トハ根本的ニ全然別物ナ Jレコトテ明カニス
ルモノナリ。
